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L'EDUCACIÓ P O P U L A R A EL SALVADOR; 
HISTÒRIA I PERSPECTIVES DE DESENVOLUPAMENT 
Aquest article té com a objectiu fer una ressenya de com v a sorgir i com s ' h a desenvolupat l ' E d u c a -
c ió a E l Sa lvador , i després establir qu i -
nes s ó n les p e r s p e c t i v e s i e ls reptes 
d'aquest innovador i alternatiu model edu-
catiu que actualment s ' imp lan ta per d i -
verses inst i tucions i O N G s cn el país. 
P r ime ramen t , és important ind icar 
que les pr imeres exper iències pedagòg i -
ques en el marc del que avui es coneix 
c o m educació popular, varen tenir a E l 
Sa lvador el seu or igen en c l context dc 
desenvolupament del recentment acabat 
conf l icte armat. 
E n segon l loc, s ' h a dc destacar que 
l :educació popular salvadorenca sorgeix 
com un procés alternatiu d ' E d u c a c i ó per 
als g rans cont ingents dc n ins/es, j oves i 
adults residents cn Ics zones ex-conf l ic t i -
ves i semi-urbanes. és a dir, en les c o m u -
nitats marg ina ls del país. 
Én un primer moment l'educació 
popular va servir perquè la gent 
pogués viure i sobreviure enmig 
de les condicions de guerra. 
E n un pr incipi aquestes experiències edu-
cat ives desenvolupades dc manera espontània 
en les zones conf l ic t ives i campaments de refu-
giats estaven orientades fonamentalment a co-
brir la necessitat d 'aprenentatge dc la lccto-cs-
criptura, coneixements bàsics dc matemàtiques, 
geograf ia , història i d ' a l guns aspectes dc les c i -
ències naturals sobretot l 'ensenyança dels pri-
mers aux i l is i coneixements sobre cult ius, se-
guretat, defensa i protecció personal. É s a dir, 
en aquest pr imer moment Yeducació popular 
v a servir perquè la gent pogués viure i sobre-
viure enmig dc les condic ions de guerra. 
E l conf l icte armat que va tenir l loc a E l S a l -
vador durant les dècades dels 70 i 80 fou en 
bona part aprofitat pels diferents governs de tom 
per augmentar l 'abandó i c l desinterès per re-
soldre les demandes educatives dc grans sec-
tors dc població (pagesos i marg inals) que al 
llarg de la història sempre han estat mancats 
dels serveis bàsics d 'educac ió i salut, pr inc ipal -
ment. 
A m b cl pretext dc no tenir els fons ni els 
recursos humans i materials suf icients i afegint 
que era impossib le donar cobertura educat iva 
als poblats i comunitats locali tzades com a z o -
nes conf l ic t ives, aquests governs durant el pe-
ríode que dura cl confl icte armat, no només re-
dueixen signi f icat ivament cl pressupost per a 
educac ió , sinó que concentren els pocs mes-
tres que col· laboren cn aquestes zones a Ics es-
coles dc Ics ciutats, cl tancament dc centenars 
d 'escoles del sector rural és evident, restant així 
als inicis dels 80 desenes i desenes dc milers dc 
pobladors sense mestres, sense escoles, és a dir 
cn un total i absolut abandó per part del M in is -
teri d ' E d u c a c i ó . 
E n aquests moments sorgeixen per part dels 
pobladors d'aquestes zones i per Ics forces guer-
rilleres instal·lades cn el les, cl gran interrogant: 
C o m resoldre cl problema educatiu?. L a 
resposta es compl icava més encara quan 
es fo rmu lava aquest altre interrogant: 
F i n s quan duraria la guerra? 
Mentre aquest i altres problemes eren 
diàriament discutits, debatuts i analitzats 
per dir igents guerr i l lers i comuna ls , a 
l 'ombra d 'a lgun arbre del bosc, dins una 
cova o, en el mi l lor dels casos , sota el 
sòtil d ' u n a improvisada "champa" dins 
o fora dels poblats, l 'exèrcit salvadorenc, 
uti l i tzant la seva infanteria, artilleria i 
av iac ió , destruïa, pas a pas i amb fúria, 
la poca infraestructura (escoles, centres 
de salut, esglés ies, etc.) que fins alesho-
res havien constituït l 'escàs patr imoni 
d 'aque l ls pobles i comunitats que. j u n -
tament a m b els pocs pobladors super-
v ivents , avui poden donar fe dc com cs 
v iu i com cs sobreviu cn la guerra. 
J a a mitjan dècada dels 80 la guerra s ' ha 
estès al llarg i ample del pa ís , és notable l ' èxo-
de dc mi le rs de f a m í l i e s c a p a H o n d u r e s , 
N i ca ragua i Guatemala que fugen dc la guerra. 
A m b el suport d ' A C N U R (organisme de les 
N a c i o n s Un ides ) es formen els campaments dc 
refugiats sa lvadorcncs a l 'estranger, que, igual 
que els pobladors que es quedaran cn cl territo-
ri nac ional , hauran de cercar so luc ió , entre d ' a l -
tres, al problema de l 'educac ió . 
E n aquests moments apareixen tres grans 
escenaris i assentaments dc població que de-
manden E d u c a c i ó : 
lr. E l s assentaments humans dc refugiats fora 
dc E l Sa lvador (Hondu res . M è x i c . Guatemala . 
N i ca ragua i Panamà) . 
2n . E l s assentaments humans dins del territori 
salvadorenc. 
3r. E l s assentaments dc pobladors marginals als 
afores dc les g rans ciutats formats majori tà-
riament per famíl ies desplaçades per la guerra 
o damni f icats del terratrèmol del 10 d 'octubre 
dc 1986. 
E n aquests tres escenar is territorials i dc 
població amb característ iques dc v ida bastant 
semblants , sobretot en els aspectes d 'habi tac le, 
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salut, educac ió , a l imentació i recreació és on 
sorgeixen, es desenvolupen i consol iden Ics pr i-
meres exper iènc ies educat ives en c l marc del 
que avui cs cone ix a E l Sa lvador com educació 
popular, i que inc lou Ics característ iques, atri-
buts, qualitats, guanys i l imitacions d'aquest cre-
at iu, innovador i especial procés d ' ensenyan -
ça-aprenentatge que va sorgir, cs va desenvo-
lupar i consol idar cn els fronts dc guer ra , cn els 
camps dc refugiats i cn les comuni tats marg i -
nals del pa ís , i que eng loba Ics formes i cont in-
guts del treball d 'aque l ls que han estat i seguei -
xen essent protagonistes directes dc tals expe-
riències: els educador.1: populars sota un nou 
concepte d 'esco la : / 'Escola Popular. 
L a t r i log ia : Educació. Popular. Escola 
Popular i Educador Popular tenen el seu fo-
nament pedagògic cn tant que neixen dc les ne-
cessitats dc la poblac ió i cerquen de resoldrc-
les. A i x ò s ign i f i ca : 
lr. Q u e el cu r r í cu lum dc Ics escoles popu -
lars és elaborat en basc a Ics necessitats educa-
tives dc la comuni tat i a m b la part ic ipació d i -
recta dels parcs dc famí l ia , a lumnes , mestres i 
les d iverses organi tzac ions i inst i tucions que 
d 'a l guna manera tenen a veure a m b la v ida dc 
la comunitat. 
2n . L a metodologia i tècniques d 'ensenyan-
ça-aprenentatge es fonamenten cn pr inc ip is dc 
democràc ia , part icipació rca l .d inamismc. lliber-
tat i autonomia. 
3r. E l s programes d 'es tud i , els textos esco-
lars, horaris dc c lasse, l 'o rgani tzac ió i l ' admi -
nistració dc recursos d idàct ics, l ' esco la , respo-
nen a Ics realitats i ex igènc ies dc la comuni tat , 
dels seus pobladors. 
4t. H i ha una relació directa i permanent 
entre cl treball dc l 'esco la i cl treball dc la co -
mun i ta t , entre els ob jec t ius d ' a q u e l l a i e ls 
d 'aquesta. 
5è. E l s educadors i Ics educadores general -
ment són pobladors del l loc. proposats i selec-
cionats per la comunitat. 
E s necessari destacar c l paper, cl suport i la 
solidaritat per part dc diferents inst i tucions, gre-
mis . O N G s nacionals i internacionals cn cl marc 
del naixement, desenvolupament i conso l ida-
ció dc I"Educació Popular a E l Sa lvador , pro-
cés que no tan sols va contr ibuir a resoldre cl 
prob lema educatiu dels sectors dc població més 
afectats per la guer ra , s inó que cs converteix 
avu i en una clara i v iable alternativa d ' E d u c a -
c ió per a ls sa lvadorcncs . especialment per a 
aquesta nova educació que demanda la nova 
societat que es pretén construir a partir dels 
Aco rds dc P a u . 
C o m a conc lus ió cs pot establir que si cs té 
cn compte la nova realitat sòcio-política a la qual 
ha arribat la nac ió dc E l Salvador , una vegada 
acabat cl conf l icte armat, així com Ics grans tas-
ques nac ionals dc reconstrucció material i espi-
r i tual, la reconci l iac ió i la paci f icació del país. 
c l paper predominant que haurà de jugar l ' E d u -
cac ió és evident, per la qual cosa Ics perspecti-
ves dc desenvolupament dc VEducació Popu-
lar també són evidents, tota vegada que per 
aconsegu i r una nova societat cn què imperi la 
jus t íc ia , la democràc ia , la llibertat i l 'autono-
mia cs necessita una nova educació basada cn 
simi lars pr inc ip is , és a dir que neixi del poble i 
que serveix i al poble. • 
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